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ABSTRACT 
 
Article discusses about the design and implementation of procedural content generation using 
java, especially the generation of virtual city. It is applied by using L-System to generate the elements of 
the city and also using some images as the base models. This method is proven to be more effective 
because it can produce almost unlimited variations of city in short amount of time without any needs to 
modify the application. The result of this application is a road map which can be used in many areas such 
as virtual reality, games, or other related purposes. 
 




Artikel ini mendiskusikan tentang perancangan dan implementasi prosedur isi umum penggunaan 
Java, terutama berhubungan dengan kota virtual. Program tersebut diaplikasikan menggunakan L-
System untuk menghasilkan elemen-elemen kota dan juga menggunakan beberapa gambar sebagai 
model. Metode ini dibuktikan agar lebih efektif karena bisa memproduksi beberapa variasi kota yang 
banyak dalam waktu sedikit tanpa kebutuhan memodifikasi aplikasi. Hasil dari aplikasi ini adalah sebuah 
peta jalan yang bisa digunakan di berbagai are seperti virtual reality, games, dan sebagainya. 
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